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MINISTERIO DE MARINA -
Decreto de 16 de julio de 1960 por el que
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al General Jefe de la
Zona Aérea de Canarias y Africa Occidental
D. Antonio Llop La:marca.—Página 1.323.
Otro de 16 de julio de 1960 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Embajador de Es
paña en Argentina, D. José María .Alfaro
Polanco.--,-Página 1.323.
Otro de 16 de julio de 1960 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Embajador de Es
paña en Brasil, D. José de Rojas y Moreno,




Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.169/60 por la que se concede la Cruz
odel Mérito Naval de tercera clase, con distintivow blanco, al Capitán de Navío don
Antonio Díaz - Pache Moreno. — Pági
na 1.324.
O. M. 2.170/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco,
o
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de la clase que para cada uno se expresa,
al personal que se menciona. Pági
na 1.324.
o. M. 2.171/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Capitán de Corbeta
D. César Rodríguez Lazaga. Pági
na 1.324.
C. M. 2.172/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con
distintivo blanco, al Capitán de Corbeta
D. Antonio Ordóñez Quirell. Pági
na 1.324.
O. M. 2.173/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Alférez de Navío don
Pedro Cárdenas Mariño.—Página 1.324.
O. M. 2.174/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Alférez de Navío don
Victoriano Rivas Cabezón.—Página 1.325.
O. M. 2.175/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, al Alférez de Navío don
Francisco Landeira Lago.—Página 1.325.
o. M. 2.176/60 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, a los Oficiales que se
relacionan.—Página 1.325.
5
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O. M. 2.177/60 por la que se concedet la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Co
ronel de Ingenieros de la Armada,' «retirado», D. Igna
xiliar Administrativo de primera D. José Lobato Cut
, tero.—Página 1.326,
O. M. 2.182/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
cio Díaz de Espada y Mercader.—Página 1.325.
O. M. 2.178/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel Auditor de la Armada D. Benedicto
García de Mateos y Urbita.—Página 1.325.
O. M. 2.179/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
mandante de Intervención de la Armada D. Angel Ma
ría Moreno Teijeiro.—Página 1.325.
O.. M. 2.180/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al per
sonal que se menciona.—Páginas 1.325 y 1.326.
O. M. 2.181/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Au
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Médico
civil D. Joaquín Fenollosa Armengot.—Página 1.326.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 2.183/60 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al personal que
se relaciona.—Páginas 1.326 y 1.327.
o. M. 2.184/60 por la que- se concede la Cruz de Plata
del .Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo pri
mero Mecánico Pascual Montero Oneto. Pági
na 1.327.
o. M. 2.185/60 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Obren? de
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[DECRETOS
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Jefe de la Zona Aérea de Ca
narias y Africa Occidental, D. Antonio Llop Lamarca,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
Fesenta
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Embajador de España en Argentina, don
José María Alfaro Polanco,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto,. dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concurren en el Embajador de España en Brasil, D. José
de Rojas y Moreno, Conde de Casa-Rojas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval,.con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
sesenta.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.169/60, — En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Navo
D. Antonio Díaz-Pache Moreno, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm.. 2.170/60. En aten
ción a los méritos contraídos por los Jefes y Oficia
les de la dotación del crucero Canarias, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, de la clase que para cada uno de ellos se expresa.
y que a continuación se relacionan :
Capitán de Fragata D. Faustino Rubalcaba Tron
coso.—De segunda clase.
Comandante de Máquinas D. José González Sán
chez.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Luis González Mexía.—De
segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Euclides Franco Teijo.—
De segunda clase.
Teniente de Navío D. Angel Torres Fernández.—
De primera clase.
Teniente de Navío D. José María Piriero Martí
nez.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Salvador Méndez Rocafort.
De primera clase.
Teniente de Navío D. Emilio Guitar Rein. De
primera clase.
Teniente de Navío D. José Luis Tato Tejedor.—
De primera clase.
Teniente de Navío D. Manuel Leira Pena.—De
primera clase.
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Ro
dríguez Núñez.—De primera clase.
Capitán de Máquinas D. Fernando Seijo Orueza
bala.—De primera clase.
Capitán de Intendencia D. José Caballero Martí
nez.—De primera clase.
Alférez de Fragata D. Rafael de Morales Romero.
De primera clase.
Alférez de Fragata D. Francisco Núñez Lacaci.—
De primera clase.
Alférez de Fragata D. Marcelino García Teibel.
De primera clase.
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Alférez de Fragata D. Ricardo Conforto Galán.--
De primera clase.
Alférez de Fragata D. Mariano Camazano Vérez.
De primera clase.
Alférez de Fragata D. Gabriel Fernández de Bo
ba.dilla.—De primera .clase.
Contramaestre Mayor de primera D. Francisco
Seoane Montero.—De primera clase.
Condestable Mayor de primera D. José Cabezón
Freire.--.--De primera clase.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Bellas
López.—De primera clase.




Orden Ministerial núm. 2.171/60. En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Cor
beta D. César Rodríguez Lazaga, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 2.172/60. A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
D. Antonio Ordóñez Quirell, vena() en concederle
la Cruz del Mérito Naval de guna clase con dis
tintivo blanco.




Sres. • . •
T.Z.\
4
Orden Ministerial núm. 2.173/60. -- A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos- por el Alférez de Navío don
Pedro Cárdenas Mariño, -vtrigo en concqderle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1960.
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Orden Ministerial núm. 2.174/60. — A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de Con
formidad con la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el Al
férez de Navío D. Victoriano Rivas Cabezón. ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.175/60. A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas y en' atención a los méritos contraídos por
el Alférez de Navío D. Francisco Landeira Lago,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
•
Madrid, 16 de julio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZ A
Orden Ministerial núm. 2.176/60. En aten
ción a las circunstancias que concurren en los Ofi
ciales que a continuación se relacionan, los cunles
reúnen las condiciones que determina el articulo 109
del Reglamento de la Escuela Naval Militar, por
haberse escalafonado con el número uno .de sus res
pectivas promociones, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de 'primera clase con distintivo
blanco:
Alférez de Navío D. Rafael de Morales Romeu).
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
GonzáJez Barberán.
Teniente de Máquinas D. Francisco Fernández
Meran.
Teniente de Intendencia D. Pedro Jiménez Her
liández.




Orden Ministerial núm. 2.177/60. — En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de In
genieros Navales. de la Armada, retirado. D. Ig-na
•cio Díaz de Espada y Mercader, vengo en canee
Página 1.325.
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denle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.178/60. A pro
puesta del Almirantt, Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos rof
el Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Bene
dicto García de Mateos y Urbita, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.179/60. A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad c1
la Junta de Clasificación 'y Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el Comandante
de Intervención de la Armada D. Angel María Mo
reno Teijeiro, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase 'con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1960.
_Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
A.BARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.180/60. En aten
ción a los méritos contraídos por el personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
ciona de la dotación del crucero Canarias, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco:
Contramaestre primero D. Manuel Pías Barbeira.
Contramaestre segundo D. José Castro Ramos.
Contramaestre segundo D. Jesús Isusi Bárcena
Contramaestre segundo D. Antonio García Deibe.
Contramaestre segundo D. José Andrés Caro.
Condestable primero D. Primitivo Rodríguez For
moso.
Condestable segundo D. Sabino Collazo Varela
Condestable segundo D. Antonio López Fernán
dez.
Condestable segundo D. Manuel Pardo Castro.
Condestable segundo D. José María Pérez Mayobre.
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Electricista Mayor de segunda D. Andrés Castro
Lendoiro.
Electricista primero D. Jesús Pareen) Planas.
Electricista primero D. José Castro Luaces.
Electricista segundo D. Andrés Pérez Rodríguez.
Radiotelegrafista segundo D. José Sánchez Ramí
rez.
Mecánico primero D. Jesús Roldós Pereira.
Mecánico primero D. Lino López Seco.
Mecánico primero D. Luis García López.
Mecánico segundo D. Antonio Cartelle Mayobre.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Sieiro.
Mecánico segundo D. Manuel Torreira Barca.
Sargento de Infantería de Marina D. Bernardo
Fojo Sardina.
Sargento de Infantería de Marina D. Ismael Villa
tino Casado.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Pé
rez Dapena.
, Sargento Fogonero D. Manuel Rodríguez Antón.




Orden Ministerial núm. 2.181/60. A pro
puesta del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de conformidad
con la junta de Clasificación y Recompensas y
(Al atención a los méritos contraídos por el Auxi
liar Administrativo de primera de la Maestranza
de la Armada D. José Lobato Cantero, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Orden Minnisterial núm. 2.182/60. A pro
puesta del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos
por el Médico civil D. Joaquín Fenollosa Armen
got, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.






Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.183/60. — En aten
ción a los méritos contraídos por el personal de
Marinería y Maestranza de la Armada que a con
tinuación se relaciona, de la dotación del crucero
Canarias, vengo en concederles la Cruz de Plata del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada
con cincuenta pesetas mensuales, que percibirán
mientras, permanezcan en el servicio activo o has
ta que asciendan a Suboficiales:
Cabo primero de Maniobra Francisco Camoei
las Castro.
Cabo segundo de Maniobra Luciano Iglesias
Rodeiro.
Cabo segundo de Maniobra Gerardo Filguei
ras Souto.
Cabo primero Artillero ,fosé García Muñiz.
Cabo primero Artillero Alberto López Vila.
Cabo primero Artillero Manuel Arias González.
Cabo segundo Artillero Fernando Salceda Ro
dríguez
Cabo segundo Artillero Ezequiel Souto Dopico.
Cabo segundo Artillero Santiago Alvarez de la
Cruz.
Cabo seg-undo de Cañón José Ameijeiras Ló
rez.
Cabo primero Electricista Luis Maceiras Cresp
Cabo primero Electricista José Vieira Vidal.
Cabo segundo Electricista Mario Iglesias Ro
cleiro.
Cabo ,segundo Eletricista Manuel Rodríguez
López.
Cabo primero Radiotelegrafista Serafín 'Plica
110 Lago.
Cabo primero Radiotelegrafista Joaquín Gó
mez Clemente.
Cabo primero Mecánico Víctor Lago López.
Cabo primero Mecánice) Antonio Fernández
García.
Cabo primero Mecánico Gaspar Antón Vila.
Cabo primero Mecánico Manuel Martínez Ri
vas.
Cabo primero Mecánico José Pazos Méndez.
Cabo primero Mecánico José Porta Fonte.
Cabo segundo Mecánico José López Vargas.
Cabo primero Fogonero Celestino Lago San
tiago.
Cabo primero Fogonero Luis Fernández Gon
zález.
Cabo segundo Marinería Alonso Caamaño Ra
mos.
Marinero de Oficio Camarero Cosme Urizar Pé
rez.
Marinero de Oficio Despensero Fernando Ugal
de Macuaga.
Marinero de primera José Romalde González.
1VIarinero de primera José Barcala Leira.
Marinero de primera José Gándara Rocha.
Marinero de primera Manuel Orellán Gómez.
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•
'Marinero de primera Angel Calvar Rodas.
Marinero de segunda Jesús Losada Azpitarte.
Mariwero de segunda Angel Alvarez Fernán
dez.
Marinero de segunda ,Ramón Brea Rial.
'Cabo segundo de Infantería de Marina Sal
vador Sáiz Moreno.
Cabo .segundo de Infantería de Marina José L.
Redondo Granados. •
Cabo segundo de Infantería de Marina José A.
Melgarejo Meseguer.
Corneta Andrés Santamaría Rey.
Operario de primera Calafate D. Ramiro San
tos Allegue.
Operario de primera Carpintero D. Manuel
Vázquez Barbeito.
Operario de primera Tornero D. Germán Ri
vera Palmero.
Operario de segunda Pin-tor D. Manuel Rivas
Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 2.184/60. — A pro
puesta del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, de conformidad
con la Junta de Clasificación y Recompensas y
.....mr•■••■••■■■•••■••■••••■■•■■•.~111111~1•11~~1111■■•
en atención a los méritos contraídos por el Cabo
primero Mecánico Pascual Montero Oneto, ven
go en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con cin
cuenta pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio o ascienda a Subofi
cial.




Orden Ministerial núm. 2.185/60. A pro
pu'esta del Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de conformidad con la Junta de Clasificación y
Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Obrero de segunda (Marinero) Pe
dro Eguía Iraundegui, vengo en concederle la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, mientras permanezca en el servicio ac
tivo.
Madrid, 16 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
1
ABARZUZA

